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摘　要 : 对不同产地的小鱼仙草全草精油主要化学成分 :香荆芥酚、百里香酚、β2石竹烯、侧柏酮、异胡薄荷酮、
1 ,82桉叶油素的含量进行对比分析。研究结果表明 :不同地域间植物精油的化学成分存在一定的遗传相似性
及差异性 ;不同产地精油含量在不同生育期有一定变化规律。此外 ,种子含丰富的氨基酸 (13. 96 %) 和种类齐
全的矿质元素 ;种子油含大量人体必需的亚麻酸 (67. 36 %) 和亚油酸 (15. 12 %) 等不饱和脂肪酸 ;全草总黄酮
含量为 1. 76 %～4. 15 %。为此 ,小鱼仙草的种子和种子油具有较高的营养价值和药用功效 ,其植物资源在食
品、香精香料和医药领域具有潜在开发利用的前景。
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Abstract : Chemical constituents of Mosla dianthera Maxim essential oil were studied. Experimental results showed
that its main constituents are : carvacrol , thymol ,β2caryophyllene , thujone , 1 , 82cineole , and isopulegone. The
chemical constituents of essential oil among different growth areas have hereditary similarity and difference , and the
content of essential oil in different areas has some rules in different growth seasons. In addition , the content of amino
acids reaches 13. 96 % , and the kinds of mineral elements in seeds are abundant . The contents of unsaturated fatty
acids in its seed oil are as follows : linolenic acid (67. 36 %) and linonic acid (15. 12 %) , which is necessary for hu2
man. The content of total flavones from its plant was from 1176 % to 4115 %. The seed and its oil are high nutri2
tional ingredients. Therefore , the plant resources have promising prospects in food , essence , medicine and perfume.
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炎等症 (中国科学院中国植物志编辑委员会 ,1977) 。
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1996～2000 年 4～12 月分批采自福建省各个
城市、县城。经林来官教授鉴定为小鱼仙草。精油
含量测定 :将材料阴干 ,粉碎 ,过 60 目筛。用挥发油
测定器按共水蒸馏法进行测定。回收率 0. 26 %～
0. 96 %。黄绿色至浅红色。种子于 1999 和 2000 年
12 月分批采收 ,粉碎 ,备用。
1. 2 仪器
中国科学仪器厂生产 QP21000 A , GC/ MS/ DS
联用仪。计算机谱库 : EPA/ N IH/ MSDC (美国国家
标准局 NBBL IBRAR Y谱库) 。气相色谱仪 GC217A
(岛津) ,带 FID 离子化检测器和数据处理机。PLA2
CPECI(美国 Leeman 公司) 电感耦合等离子发射光
谱仪。
1. 3 方法
1. 3. 1 植物全草精油化学成分鉴定 (林文群 ,2001)
　取开花前期 (1999 年 10 月中旬采集) 植物全草 ,
阴干、粉碎后提取精油 ,平均含量为 0. 67 %。精油
经无水硫酸钠干燥后进行气相色谱 - 质谱分析。通
过 EPA/ N IH/ MSDC 系统磁盘中的计算机库对色质
所分析出的各组分 (峰) 的质谱数据进行检索 ,然后
对照有关的文献资料 (林文群等 ,1998 ;朱甘培等 ,
1992 ; Heller 等 ,1978 ,1980 ;张少艾等 ,1989 ;黑龙江
大学英语辞书研究室 ,1987)进行鉴定。气相色谱条
件 :用 SE254 石英毛细管柱 (0. 30 mm ×30 m) ,进样
品温度 250 ℃,柱温采用程序升温 : 60 ℃(10 ℃/
min)升温至 160 ℃, (5 ℃/ min)升温至 220 ℃,保持
7 min。用 He 作载气 ,分离比 15∶1。质谱条件 :用
70ev 的 EI 源 ,离子源温度 250 ℃,电子倍增电压为
2 300 eV ,分离器温度 250 ℃,m/ z 扫描范围 40～
350 a. m. u。
1. 3. 2 百里香酚、香荆芥酚、侧柏酮等成分含量测定
(林文群 ,2001) 　内标法。标准品购自上海生化制
品厂 ,内标物为正十八烷。
1. 3. 3 水分的测定 ( GB5490 ,1985) 　参考 GB54972
95 中的 2 次烘干法 (105 ℃) 。
1. 3. 4 粗蛋白的测定 (贾身茂等 ,1997) 　半微量凯
氏定氮法 (N ×6. 25) 。
1. 3. 5 灰分测定 (中山大学生物系生化微生物教研
室 ,1978) 　重量法。
1. 3. 6 种子氨基酸测定 (贾身茂等 ,1997) 　用氨基
酸自动分析仪 (日立 835250 型) 测定 ,样品采用酸水
解法处理。色氨酸 (用碱水解法) 用 MPS25000 型多
用分光光度计测定。
1. 3. 7 种子油脂肪酸成分测定 (林文群 ,2001) 　取
样品油少量用 BF32CH3OH 进行甲酯化。用毛细管
气相色谱法测脂肪酸的组成含量。色谱条件 :载气
为 N2 ,柱前压 75 kPa ,空气 55 kPa ,氢气 65 kPa ,柱
温 220 ℃,进样口温度 280 ℃,检测器温度 :280 ℃;
分流量 50 mL/ min ,进样 1. 0μL 。对照样品为标准
混合酸甲酯 (美国生产) 。每次进样 1. 0μL 用归一
化法 (峰面积法)计算相对含量。
1. 3. 8 种子矿质元素测定 (林文群 ,2001) 　原子吸
收法或等离子发射光谱法。
1. 3. 9 总黄酮测定 (吴文珊等 , 2000 ; 元晓梅等 ,
1996) 　聚酰胺吸附 —硝酸铝显色法。
样品处理 : ①回流提取 :取过筛后的小鱼仙草粉
末 1 g 置于回流装置中 ,加适量乙醇加热回流提取 2
h ,过滤 ,滤液冷却至室温 ,用 60 %乙醇定容至 100
mL 。②聚酰胺柱层析 :准确吸取提取液 4 mL ,加
200 mg 聚酰胺粉 ,搅匀 ,转移到装有 400 mg 聚酰胺
粉的砂芯漏斗中 ,用 50 mL 乙醇分数次洗脱 ,收集
洗脱液 ,置水浴上浓缩至 30 mL ,定量转移至 100
mL 容量瓶中 ,加水至刻度 ,备测。
标准曲线的制备 :准确吸取每 mL 含 0. 1 mg 芦
顶的标准液 0. 1、0. 2、0. 3、0. 4、0. 5 mL 于 6 只具塞
试管中 ,各加入 30 %乙醇使成 5 mL 。加入 5 %
NaNO3 溶液 0. 3 mL ,摇匀 ,放置 6 min ,加入 10 %Al
(NO3) 3 溶液 0. 3 mL ,摇匀 ,放置 6 min ,加 1 mol/ L
NaOH 溶液 4 mL ,加水 0. 4 mL ,摇匀 ,放置 15 min ,
于 510 nm 波长处测定吸光度。用最小二乘法进行
线性回归 ,得回归方程 A = 1. 1C + 3. 4 ×1023 ,线性
范围为 0～0. 5 mg ,相关系数 r = 0. 999 8。样液测
定 :精确吸取样液 5 mL 两份于 2 支具塞试管中 ,加
5 % NaNO3 溶液 0. 3 mL ,摇匀 ,放置 6 min ,加 10 %
Al (NO3) 3 溶液 0. 3 mL ,摇匀 ,放置 6 min ,加 1 mol/
L NaOH 溶液 4 mL ,加水 0. 4 mL ,摇匀 ,放置 15
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min ,同时作试剂空白 ,以试剂空白为对照 ,于 510
nm 波长处测定吸光度 ,查标准曲线 ,即得所取样液
中黄酮含量 mg 数。
总黄酮量计算 :样品中黄酮含量 (以芦丁计)
( %) = (CV1V3) / ( W ×V2V4 ×10) ;式中 : C 为样液
含黄酮量 (mg) ,V1 为抽提定容体积 (mL) ,V2 为聚
酰胺处理时取样体积 ( mL) ,V3 为聚酰胺处理后定
容体积 ( mL ) , V4 为显色反应测定取用样液体积





0126 %～0. 86 % , 干全草含油量最高可达 0. 96 %。
表 1 　不同生长季节、不同产地的植物精油含量
Table 1 　Contents of essential oil of plant growing in different areas among different seasons
产地 Growth areas
不同生长月份全草 (100 g) 精油含量 ( mL)
Content of essential oil ( mL) in 100 g plant power among different growth months
April2May J une2J uly August2September October2November December
漳州龙海 Zhangzhou Longhai 0 . 34 0 . 52 0. 62 0 . 96 0 . 42
厦门杏林 Xiamen Xinlin 0 . 33 0 . 46 0. 68 0 . 88 0 . 32
厦门同安 Xiamen Tongan 0 . 31 0 . 48 0. 70 0 . 86 0 . 30
泉州晋江 Quanzhou Jinjiang 0 . 33 0 . 40 0. 63 0 . 80 0 . 41
福州仓山 Fuzhou Cangshan 0 . 30 0 . 40 0. 63 0 . 75 0 . 43
福州郊区 Fuzhou Suburbs 0 . 35 0 . 42 0. 69 0 . 84 0 . 32
建新郊区 Jianxin Suburbs 0 . 26 0 . 44 0. 70 0 . 76 0 . 36
福清郊区 Fuqing Suburbs 0 . 33 0 . 42 0. 68 0 . 86 0 . 35
永泰镇 Yongtai Town 0. 32 0 . 43 0. 71 0 . 76 0 . 45
表 2 　不同产地植物精油主要成分含量对比

















漳州平和(A) Zhangzhou Pinghe 35. 12 19. 62 11. 26 9. 63 7 . 23 5. 46 6 . 23
漳州龙海(B) Zhangzhou Longhai 29. 87 17. 36 9 . 92 10. 23 6 . 88 6. 34 5 . 79
福清郊区(C) Fuqing Suburbs 23. 86 14. 42 9 . 86 15. 24 7 . 64 4. 56 6 . 24
福州郊区(D) Fuzhou Suburbs 10. 82 7 . 86 21. 50 14. 36 9 . 48 4. 98 9 . 46
永泰方广岩( E) Yongtai Fangguang2rock 11. 46 11. 89 19. 46 12. 68 8 . 16 4. 35 9 . 02
苗期为 0. 26 %～ 0. 52 % , 生长期 ( 8 ～ 9 月 ) 为
0162 %～0. 71 % ,初花期 (10～11 月) 为 0175 %～
0196 % ,果期 (12 月)为 0. 45 %～0. 30 %。开花前期
油的含量最高 ,且产于干旱山坡或田埂路旁的植物
比产于水边的植物 ,其精油含量略高 (张少艾等 ,
1989 ; Heller 和 Mioline ,1980) 。因此 ,小鱼仙草应选
择干旱地的资源 ,在其开花前期进行采收。挥发油








和 E 产地的植物生境都为湿地山坡 ,两者主成分的
含量差异较小。精油的主要成分 :百里香酚 ,香荆芥
酚、1 ,82桉叶油素等是抑制细菌流感病毒的主要成
分 (林文群等 ,1998) ,A、B 产地抑菌活性成分的含
量明显高于 D 和 E 产地。而 C 产地的植物生境为
路旁田地 ,小鱼仙草精油主要成分为 :百里香酚 (23.
86 %) 、香荆芥酚 (14. 42 %) 、β2石竹烯 (9186 %) 、侧
柏酮 (15. 24 %) 、甲基丁香油酚 (7164 %) 、1 ,82桉叶




(林文群等 ,1998 ; Hiller 和 Mioline ,1980) 。百里香
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有密切关系 (张少艾等 ,1989) 。
2. 3 种子营养成分分析
福清和永泰两个产地的种子营养成分分析的结
果见表 3。由表 3 可知 ,福清和永泰产的种子营养
成分比较接近。其种子含有丰富的氨基酸和脂肪
油 ,福清产种子氨基酸含量达 12. 96 % ,脂肪油含量






Table 3 　Contents of nutrient constituent


















永泰 Yongtai 16. 24 19 . 28 20 . 18 12. 49 4 . 42
福清 Fuqing 18. 87 18 . 71 20 . 26 13. 96 5 . 19
表 4 　小鱼仙草种子氨基酸含量 ( g/ 100 g)
Table 4 　Contents of amino acid of









天冬氨酸 Asp 1. 27 酪氨酸 Tyr 0. 15
苏氨酸 Thr 3 0. 50 苯丙氨酸 Phe 3 0. 61
丝氨酸 Ser 0. 72 赖氨酸 Lys 3 0. 69
谷氨酸 Glu 2. 85 组氨酸 His 0. 34
丙氨酸 Ala 0. 90 精氨酸 Arg 1. 54
胱氨酸 Csy 0. 18 色氨酸 Trp 3 1. 02
缬氨酸 Val 3 0. 58 脯氨酸 Pro 0. 47
蛋氨酸 Met 3 0. 05 甘氨酸 Gly 0. 70
异亮氨酸 Ile 3 0. 41 必需氨基酸 EAA 5. 20
亮氨酸 Leu 3 0. 98 总量 Total 13 . 96
　 3 为必需氨基酸 Essential amino acid
　　小鱼仙草种子油脂肪酸成分分析结果见表 5。
由表 5 可知种子油含丰富的不饱和脂肪酸 :亚麻酸、
亚油酸、油酸等成分 ,总含量达 93. 82 % ,饱和脂肪
酸和不饱和脂肪酸的比值为 15. 2 ,特别是油中α2亚
麻酸含量达到 67. 36 % ,高于月见草油 (10. 82 %) 、
香椿籽油 (24. 99 %) 和微孔草油 (21. 70 %) (王淑丽






Table 5 　Components and relative contents




















4. 99 1. 18 11. 35 15. 12 67 . 36
表 6 　小鱼仙草种子矿质元素含量










K 4. 46 ×103 As 0. 265
Ca 6. 01 ×103 Hg 0. 261
Mg 5. 93 ×103 V 1. 05
Na 3. 35 ×102 Ni 1. 74
P 1. 85 ×103 Cr 1. 63
Fe 228 Pb 0. 343
Zn 166 Sr 3. 81
Mn 63. 0 Si 90. 1
Cu 43. 2 B 8. 12
Al 661 Co 0. 562
Ti 2 . 20 S 145








Fe 为人体合成血红蛋白所需 ; Zn、Cu 包含在许多金






草全草黄酮类成分的测定结果见表 7。由表 7 可知
全草总黄酮含量在 10～11 月的开花初期达到最高。
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近年来的研究表明黄酮类化合物是一类具有重要生
理活性的物质 ,它具有抗动脉硬化 ,降低血压 ,降低
胆固醇含量 ,改善血管微循环和抗菌抗炎的功效。
作者通过对比实验 ,测得产于福清灵石农场干旱坡




表 7 　不同生长季节的全草总黄酮含量 ( %)













福清灵石农场Linshi farm in Fuqing 2 . 06 2. 92 3 . 02 4 . 15 2 . 35
永泰方广岩 Fang guang2rock in Yongtai 1 . 98 2. 23 3 . 09 3 . 87 2 . 27





症。据林文群等 (1998) 报道 ,香荆芥酚、百里香酚、
1 ,82桉叶油素是抑制细菌流感病毒的主要成分。产
于漳州平和干旱山坡和福清灵石寺的植物这类抑菌






eugenol) 、榄香脂素 ( elemicine) 等麻醉镇痛成分








的添香剂成分 :β2石竹烯、　草烯、柠檬烯等 ( Heller




的氨基酸和脂肪油 ,氨基酸的含量达到 13. 96 % ,脂
肪油的含量为 20. 26 %。脂肪油含有大量的人体必
需的不饱和脂肪酸 :亚麻酸、亚油酸、油酸等成分 ,总


























(2)小鱼仙草资源丰富 ,分布广 ,生长适应性强 ,
繁殖容易 (种子萌发率可以达 92. 2 %) 。其精油含
量 0. 26 %～0. 96 % ,可以通过杂交选育含油量高的
新品种 ,进行广泛栽培。其精油可以作为香型化妆
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